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SESION HOMENAJE
A NARCIS OLLER
E,1 próximo pasado día 21 de diciem-
bre tuvo lugar en la Sala de Conferen-
cias una se.çión de homenaje aI pàdre
y fundador de Ia novela catalana Nar-
cís 011er, con motivo de cumplirse el
25 aníversario de su muerte. EI acto,
que se vió concurridísimo por un pú-
blico selecto y atento, fué presídido por
el novelista D. Juan 011er-Rabassa,
hijo del homenajeado, quien tenía a
su derecha a la poetisa D.a Roser
Matheu y a su izquierda a D. Buena-
ventura Vallespinosa, Presidente de la
S ección de Literatura, organizadora
del acto, a los que acompaflaban otros
directivos de la Sección. Un magnífico
retrato del homenajeado, cedido para
este acto por D. Juan 011er-Rabassa,
ocupó un sitio de honor en el estrado
de la presidencia.
E mpezó la sesión con unas palabras
del presidente de la Sección quien pre-
sentó & la Sra. Matheu y al Sr. 011er
y glosó la signifícación del acto ha-
ciendo resaltar que Reus es la primera
ciudad del Campo de Tarragona —de
ese Campo de Tarragona donde nació
Narcís 011er— que le rinde homenaje
en esta ocasión. Leyó a continuación
una efusiva carta de D.a Caterina Àl-.
bert (Víctor Catalá) en la que la exi-
mia autora de «Solitud» expresa su
màs fervorosa adhesión al acto que se
celebra y su sentimiento por no podet
asitír al mismo, delegando su repre-
sentación en el propío Sr. 011er, a la
que agradeció cálidamente su valiosa
colaboración por el trabajo remitído y
que luego se leyó.
Àsimisno, dió cuenta al auditorio
de que el Sr. OIler-Rabassa había ob-
sequiado a la Seccíón de Literatura
con un manuscrito original de su pa-
dre e hizo constar en nombre de la
Sección su sincero agradecimiento por
la cesión de tan valioso documcnto,
anunciando al mismo tiempo que lo
transferiría a la Presidencia del Centro
(Viene de la pg. anterior)
este mar levantino en la contemplàción
del cual, así en las largas horas de bo-
nanza como en la insólitas de borras-
ca, encontraba aliviante atractio Be-
nedicto XIII; en las serenas horas de
calma de sus aguas, porque parecería-
le que sus pensamientos meditativos
se extendían por cncima de las olas,
penetrando mar adentro, hacia lo lejos,
hacia el nordeste, allá donde llega
acaso el último rebalaje del caudal del
R.ódano que discurre por la ciudad deÀviflón, casi a la vera de aquella mo-
le imponente y majestuosa del Palacio
de 1os Papas; y en las horas de borrasca,
porque el fragor de las olaS embrave-
cidas cuyos embates resiste poderoso
el promontorio pefliscolano, recorda-
ríale las acometidas de sus enemigos,
contra quienes resistía también, y re-
sistiría hasta el supremo instante del
fin de su vida. Creo que no resultaría
gestión muy laboriosa la de obtcner
la aquiescencia oficial a la colocación
de una lápida en eI Castillo de Peflís-
cola, y este acto podría dar lugar a
una visita colectiva, presencia reusen-
se, rasgo que indudablemente sería
acogido con simpatía y satisfacción
por nuestros hermanos levantinos co-
mo asimismo por nuestros hermanos
aragoneses.
Y cabría hacer algo más en R.eus,
por de pronto la mostración pública
en el Castillo del Camarero, del escu-
do heráldico de Benedicto XIII; escu-
d0 que no sólo aparece en el Castillo
de Peflíscola y en la Universidad de
S alamanca, sino también en otros ilus-
tres monumentos, por ejemplo, la Ca-
tedral de Tortosa y la Seo de Zaragoza
en la qu, a mayor abundamíento, la
estructura arquitectónica de su mara-
villoso cimborrio eri forma de tiara
papal, alude laudatoriamente al pon-
tificado del ínsigne hijo de Illueca,
D. Pedro de Luna.
Salvador Sedó Llagostera
para su archivo y custodia. Seguida..
mente el propio Dr. Vallespinosa hizo
un breve estudio de la personalidad
literaria del homenajeado haciendo
resaltar el hecho de clue Narcís 011er
incorporó con su obra la literatura ca-
talana a la literatura europea como lo
prueba el reconocimiento de los gran-
des valores literaríos de Narcís 011er
por los más conspícuos líteratos de su
tiempo y del mundo y afirmando de
su obra que «és la versió temperamen-
tal catalana del corrent naturalista de
lépoca». Cíta frases de Emilio Zola,
máxiino exponente del naturalismo,
en las que este autor enjuicia muy fa-
vorablemente su novela «La papallo-
na» en la carta-prólogo que le escribió
para la versión francesa. Termínó el
presidente de la Sección de Literatura
su oración con la lectura de varios
fragmentos de cartas de altas persona-
lidades de la literatura espaflola, tales
como D. Marcelino Menéndez y Pe-
layo, D.a Emïlia Pardo Bazán, D. Juan
Valera y D. Jacinto Benavente. Por
cierto que la carta del que luego debía
ser Premio Nobel, D. Jacinto Bena-
vente, es muy curiosa puetos que, sien-
do aún joven, le pide en elJa muy respe-
tuosamente la pertinente autorización
para traducir al castellano su bella no-
vela «Vilaniu».
Àcto seguido, D. Xavier Amorós
dió lectura & unas págïnas del libro
inédito de Narcís 011er titulado «His-
tòria dels meus llibres» en las que el
autor relata una visita que efectuó a
su gran amigo el poeta reusense Joa-
quín M.d Bartrina en su lecho de
muerte en un estilo cálido y emotivo
que el público aplaudió fervorosamente.
• À continuación hizo uso de la pa-
labra D.a Roser Matheu quien dió
lectura a un bellísimo trabajo original
relatando un muy bien escogido anec-
dotario de Narcís 011er, trabajo de un
alto valor literario que supo decir con
una extrema delicadeza y una gracia
exquisita. E1 público, arrebatado, pre-
mió a la Sra. Matheu con una cerrada
salva de aplausos.
Nuevamente intervino el Sr. Amo-
rós, nuestro conocido y admirado rap-
soda, quien Ieyó un magnífico trabajo
inédito de Victor Catalá que esta ilus-
tre escritora, gloría inmarcesible de
nuestras letras, remitió exprofeso para
este acto, titulado «E1 cor de Narcís
011er» y que fué recibido por los asís
tentes con atronadores y entusiastas
aplausos.
Finalmente, se levantó el Sr. 011er
y Rabassa quíen con frases emocíona-
das expresó a los reunídos, al Centro
de Lectura y a su Seceión de Literatu-
ra, su profundo agradecimicnto por el
homenaje rendido a su padre, hacien-
do resaltar que Reus es la segunda ciu-
dad de Catalufla que se lo rinde, después
del C. E. C. de Barcelona, relatando
las relaciones c1ue siempre mantuvo el
gran novelista con las personalidades
reusenses más sobresalientes y dedi-
cando, fínalmente, un encendido elo-
gio a nuestra ciudad. Fué entusiásti-
camente aplaudido.
Àl finalizar el acto, el Presidente de
la Sección de Literatura Dr. Valles-
pinosa hizo entrega al Presidente del
Centro de Lectura Sr. Aguadé, en
nombre de D. Juan 011er y Rabassa
de quien lo había recibido, del original
manuscrito de Narcís 011er a que an-
tes aludimos, obsequio que aquél hacia
generosamente al Centro en recuerdo
de su padre y prueba de cariflo a Reus
y a nuestra primera entidad cultural.
Tras unas palabras del Sr. Àguadé
agradeciendo este generoso rasgo de
Juan 011er, se dió por concluída esta
sesión de homenaje aI fundador de la
novela catalana que resultó muy so-
lemne, altamente simpática y extraor-
dinariamente amena.
Queremos hacer constar por último
a ruego de la Sección de Literatura, la
parte importantísima que en la orga-
nización de tan ernotiva sesión ha te-
nido nuestro buen arnigo D. José Igle-
sies de quien ia Sección osa esperar




El próximo pasado día 14 de diciem-
bre tuvo lugar en el Teatro Bartrina
la I Sesión de Teatro de Cámara del
Centro de Lectura. Digamos enseguida
que el esfuerzo de sus animadores me-
rece nuestros sinceros plácemes y que
